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Maria de la Salut: 
un exemple de canvi de paisatge 
dins el Pla de Mallorca ' 
per IlARTOhfb'U PASTOR SUKGDA 
l .  INTROUUCCIO I IUST1I:ICACIO DEL TEMA 
'l'otliorn creu qiie tots <:ls articlcs qu r  produeix el camp (la terra) han desser 
IBarüts, Iiali d'csser niés barais que tots els altres. 'ToLs creueii qu<: I'agricultor, rl 
. , pagc" c s u n  t~ioiric amb molt p<iilues exig&nci<:s i que no nc<:i:ssita viure cn 
i.otiioditais: li parlvn dels avanhrges que Lb poder viurc al i:ainp. I'rimer se ii parla 
ilo I'e<:ologia, i li diurii que noniés el1 poi ri:spirar aire piir i viiire en contacte amb 
la naturn. I':l Ilaiiraclor, en iarivi, aspira geii<:ralmcnt a no csscr llaurador o ,  
almanco, ~ I K :  no  ho hagin d'esser e$ siws I'ills. lil pagi:s no vol que els seus lills 
ililguin iiria vida tan "cs<:lava" i:om la seva i sempre <:Is diu que han de cercar iina 
altra activilat, ja que s<,rnpre Iii Iia tcmps ppr a tornar al cariiy, a la terra del seus 
pares. 
I.'aparii:W del Lriicior, dc la scgadorü, <Ii:ls adobs i iractarnents ipimics, han 
c;iriviai rl sisieriia de I?igri<:ulti~ra. 1,:s clar qtic ara "ri neccssaris ni<:nys llauradors 
qu<: alians. S'lia eanviat l'arada prl tractor, pero I'agri<:iiltor ¿ha guanyai en 
"slati~s" sor:io-<:curi<>rnir::' . llaver siibstituil t.1 jornaler pel tractor no  6s tina soluii&, 
i~ialgrat qiii: <:I petit pn~pietari Iiagi passai, cn tnolis de casos, a ireliallar a altrt:s 
;ictivitUts c ~ ~ r i i  a n o  qiialilicat, si bF segiicix conriiiit les swes  terrcs a temporadcs 
<:i>n<:ri:Les: s<!tiibra, sega, batuda, rt,:. hixh  Ia que cls hactorist<.s i propietaris de les 
inaquiri2rics sigiiiri els qiri facin tot cl treball agrícola mccanitaable. Per l t n t ,  aixb 
silposa que "1s 5~:iits agri<:i~ltors I'ücin tina a<:tivitat quaiii de Gfi;STIO; que consis- 
i<,ix a avisar qiial<:í~ qile "1s Ilaiiri. qiialcíl ~ I C C  c l s s v p ~ i ,  els rer:ulli i t:ls transltorti 
<:lb pr<lllll(.t<.s. 
' I<rsiirti ilr la 'Tesi rle J.lii:eni.iatiira Mnrk la Salui: Oit iiaod<<b dri I>ro<:<:sn <,rlriie- 
tiirarirr dc uno <igririiltiirn rniiiif(indis1,a rn  iiii riiunicipio del I'la de Mall<irco. ilirigida WI I)r. 
Il;irtomi~u fVrr<cli> I8oiiii i ~>reirntada ;d Iii.partanirnt di. l;ir>graiia de la I:aitiltrt ile IVilosofia i 
1.lrlres <I<' i : i i i l r l  rl !ni* <Ir juny <le 1075. 
I':l ,:as que cris pcrtii<:a estudiar podria essi:r. s<,iisc cap doljti:, uri iriodcl licr ;i 
altres <:stiiilis ~~o~ i s i~n i l~ l a i i t s  a l'llla. 1's tracta de I'esliidi d'iiri rriuiiicil,i i,ininenirri,:ri\ 
agrari, amb una estructura de la propiqtat iriixb ii I,üs,: d i ina gran parv<,l.la (975 
heclirccs) que suposa 113 del total de IBxtensii> del terrrie i la resta a base di: 
niiiiil'uri<li (5 Iiectirees) amb inten:alacií> d'unes parci:l.lcs erilre arribdbs, si bé 
seinpre per düvall de 50 hectarees (Son Perol Ve11 o (:laliés, Sori Perot i o t t ,  Son 
'rovell, Roqueta...). Tenim, pcr iarit, el predoriiini d ú n a  gran i:xplotació horio-(riii- 
tera anib una forta iuversii> de capital i, en segon Iloc, un riiiriiliiridi i rriitjana 
propietal ccreaiista, on I<:s inversions fins ara no i:xisteix<,ri, er<:eptiiant la possessiÓ 
de Son Perol Yell, oii ~larrerament, siiril, el canvi ile propieiari, s'hi veii<vi f<:rit 
rcforrues d'irifra<,sini<:tura (corrent eIEctri<:, tel;foii, aipua corrent, cr,nstrircciú 
d'liahitacles p<:r al senyor i einpleais, ct,:.) ariili i:a~iital acumulat a activitats no 
relacionades smb la tema. 
. . La inversio de capiials eii cunipra d<: tcrres, i:apitals trcts d'altres activitats no 
agricoles, iines vegades per prestigi i altres per a assegiirar tal iiivcrsi6, estan 
canviant, si hé inolt a poc a poc el paisatgc minilundista-ccrenlista i d,: s ~ i ,  I'ins 
ara poc rnecanitsahle. pt:r n t i  paisatgt: vrrd or:asii>iiat per Ics prosli<:i.<:ions <I'aigiia 
que haii donat lloc a iin <:aiivi de i.ultiiis (<:as de hlontllanr:) i, p<!r altra baiida, a 
una niajor mecanitzaeil d e k  cercak. 
De totes formes trobam tina reaccil a la iapiialitsai:ií>, per par1 i1i:I pctit 
propietan (menys de 5 hectarces espargides), que normalment Can dif icul tos~:~ i po,: 
compensades les irivi:nioiis, tant en mailuiniria, coiii caiivi de <:iiltius d<: s<:ci pcr 
reguiii, ramaderia, ,:te. A tot  aix6 a l  afegir 16nvelliiiient de la i que 
treballa la terra (la majoria amb edats superiors a 65 anys), la manca d<: prepara<:% 
del pag& i la política de preus duita per I'1':stat d'on semprc surt el inTs pcrjiidicat 
(si no vcgeu la darri:ra puja del pa -any 7 0  no compensada amb el preii d ~ l  blat, 
o la puja de pirisos, tamhé de~e~u i l i b r a t s  amb els preus de Ics niaterirs primeres 
que el1 produeix c i v a d a ,  ordi. h v ó  l'engucrri en <:ompte que si CI paghs 
calculas i comptatiilitnis les entrades i sortides, així coiri cl scu jornal abaridoriaria 
t o t s  els que poden ho  f a n  la terra. 
I,a introducció i expansi6 del regiriii a I'cxplotició dc Montblanc ha canviat 
totalrnent el paisatge. ICn (leu anys s'ha passat d'unes tcrres cercalistes, ariib tina de 
les produccions niés altes de Illla, a un reguiii mixt a base de verdurcs i Eorratgcs 
en sisteina de mitges, per una banda, i cxplota<:ió directa dels arbres iruit<:rs, per 
I'allra. 
I'er tant, i aixii és molt important, tcnim iin canvi de cultius, alli im Ics 
extensions o la bona situacib econ;mira del propirtari (iriversions) hu hari pcrrii~s 
(Montblani: i des di: fa un  any Son I'erot Vell). l 'n  altri: i:anvi, menys iinl,ortarit 
que I'ant<:rior el trobam als alores del case i irLi (I)avant S'Arraval), degut a dos 
I'aitors: Láigiia eanalitsada del poii parti<:i~lar de (:an 1Iiirgiiet i la suFierEragrnerilici; 
de la propiclat als voltarits d'on trolia c:I pou. Indiihtablt,nirril, aqiivsia aigiia Iia 
brneficiat i sobrevalora\ üqiii:eti.s terrrs <.S tritcta dc terrcs primcs, iiii>It mal 
plnnes i airib arljres (arrictllom)--, pass;irit d'i i i i  ci~ltiii <:xLcnsiii (arricllli.ra i i:Is baixos 
cer<:als) a un iipiis intciisiii (ar1)n.s iriiitrrs i verdur<,s d<: regiiiu) dáutoproveim<,ni 
faniiliar. 1':s tra<:ta di. piiiis Iiorts on s'hi inverleixfii els dohlers estalviais a 
ai:tiuitats seciliidirics i ti:rciiri<,s, i prr g<,.nt que vi i i  lora del poble, o per aqi14:lls 
que fcnt kina al poblt, <:s ~lcdi<lueri a alires artivitats (fustcrs, cuniss~:rs, traclo- 
rers ...), no dirrctarneiii ri.lacionailrs ;irnb la terra. N'lii ha tainbé qiie aprofiten la 
canalit~aciú d'aigua (infraesiriiciiira) per mo~itar-hi grangcs. 
I:n altre caiivi en i:1 paisalgc cl Lenim cn els i:amps cercalisles "terres 
grasses", on  la introdii<:<:i" de la iiieranitsació ha fet que h q i  calgut arrabassu els 
arbres (Sigueres primordialment) que, en <:era manera, s'hi oposaven. A Ics terres 
més "primes" i riial planeres I'ametllcr, inalgrat el po i  rendiment i les difii:iiliats a 
I'hora dc  rnei:ariibaar les leiiics, scgueix subsistint i predomiiiant, gricies en part que 
es troba a t<:rres tiasiaiit dolentes on, hi coriviucn anib ell: les "pastures" verdes 
per al bcstiar oví als Ilocs iancats, i el forratge aii: (garba d'aveiia) o els cereals 
tradicionals als <:ariipii oberts. 
Ijiies aciivitats qti<: estan relacionades amb la terra, si bé rnolt distintament, 
sóri la raniaderia intensiva (granges de pollastres i de porcs) a base de pinsos 
coniposts i a locals mfs o manco coiidicioiiab, per una bstrida, i l'activitai que eo 
iloria a inolis de Ilocs de l'llla, ile propiel;lris de tractors i inaquiniries (batedores, 
reeol.lectiires i altres orniejos) que funcionen com a empresziris del iaxi-agrícola, i 
que norinalment no  tenen temes propies, o si les icnen s6n de Tioca extensió. 
1,'activitat agrí<:ola i doniastiea de la dona tanibé forma par1 de iot I'entre- 
mat d'aquesta no qiialifieai:iÓ a@ia dels pobles agrícoles dc Illla, a les quals a 
vegades s'hi afegeix una aciivitat hasiani i:oirerit damerament i que fa eompaiible 
desenvolupar les duei; anteriors, ja qu~ :  es tracta d'un treball complementari i que 
se sol fer a les hores perdudes, suposiiiii a vcgadcs un bon jornal: el trenat de  pell 
per a les Gbriques d<: calcal d'Irica. 
1,:s precisariieni com a conseqüericia de la nrodernització i inecanitmaci6 del 
cariip que apareix el cultiii irihnsiu d'hortalisses o I'eniigra<:ii> i <:1 temps yacial  de 
treball a altres activitats. 
El manteniment d'una gran propietat fins a finals del segle XIX, en mans 
d'iin petit gnip de propietaris absentistes fou un dels factors que rnés varcn 
contribrik a I'estancament de l'agriciiltiira i, en general, de I'economia illcnca. 1,a 
concentració de Fans  possessions eri inans d'uii "hereii", diiii que aquest no  se 
preoiupi en absolut de les st:ves prvpietats, més que de cobrar els "censals", 
Ilogiie E... I'ins que aquesta propi<:tat no se va fragmentar fou irnpossible un canvi 
Bns C I  cairili mallorqiií. 
I':l i<:riiie niiirii<:ip;il ilc M;iri;t dc la Salui i els seiis roritoriis, objeitr d'ziqiicsi 
<.stil<li, asiü iricMs <:ii i:I I'la ,le 1'111;i, i litriibii al Nord Iirls termes de I.liihí, Miiro, 
Santa Mtirgalida i ;il S i ~ l  ~ii:ls <l<: Siriiii i hri;iiiy (I'ctra). 1':s ira(:ta d'una extensi; 
d r  :i.0:10 Ii<,ctirees, rri gctii:r;il plarirrcs, arrili algiincs ~ ~ i i i i < : s  el<:vaciuiis dc iriodcrüda 
altiiud i perúls oridiilitis, rliir r i o  siiprrrri els 160 irictri,~ daritiirii cl iiivcll del rriar. 
Aproxiaia<l;irri<:liI cls dus tc:i.v<is ilrl Icririr t:st;iii ~~uiisiitt i i is pcr uru rt~it~it.II dil . l i i-  
violis quakrriaris, anili griuis ~~roliiiiditat* (jilc l'ü<:ilitcn 1;i l'eirit: 1 1t.s aradw i 
kacturs, així com els ciilliiis. 
Aquest inedi lísic ~ilaiier ha ülavurit, ori pmi, 1;i grati I>arcel.laci5 del terme 
O (vegeu griI'i(: 11. l ) ,  ori I'aiiy 1074 Iii havia :I.flA4 par<:el.lcs, <:osa q t ~ c s u p ~ s a  una 
t,xbrisi6 mitjana d<: 0,77 l ~ t /  ( u  PO<: rnCs d'una i~iaart<,i.ada), i un 
gran norribrc de ~ir«pii:taris, 17119. 
2. 1 .  l'redornini dc lagran propietnt fins al srfile X X  
1)es del segl,: XIll a 1(14:12 ciis irobani ariih I'exisiCiicia d'un predomini dels 
propietans de rnés da 100 hectirecs ,.ti exiaiisi5 ( O 0 )  i 1 nit:nys de 10 
Iiectarees en  nombre. 
Cal advertir que fins a 1':irriill;rra~riinl de 1116:l I'cstiidi ,Ir la ~iropietat ríistica 
en el niuiiicipi de Mana esi; íritirnam<.iii lligat a Sania Margalida, dcl iliial lurrni 
part I'ins a 11%:16. 
1,es dades3 LroLades relcrenis als s<:gl<:s XIV i X V  s0ii puqiies. Només ieniiri 
algunes que fan refer&ricia a Mi>ntblaii<:, I ) ~ u l o s a l , ~ ~ u ~ ~ ~ i c i a ,  
Cinc6 ddels t r e b ~ c  propietaris riiitadans que ~ i t a d r a d u 7  inclou a Santa Vlargali. 
da adqiiiriren terres diiis del lcrme municipal di. Vlariii dc IU .?alili. U r i  S<:t 
significaiiu niereix * s e r  destacat: els noiris d<: EaSortesa, I.'unt d~ Riiqurt;i (a partir 
del segle XVII Deshriill i del X l X  Villalonga) i I'uigdorfila (:S iri;intcn<lran I'ins el 
seglr X1X c r ~ m  a graiis 1,rrq~irtaris. I\questes farnílies puasei'eii grari part de les 
propietats del terme meriicipal i la srva pervivkncia tt,ridri Iloi: I'iiis a la scgona 
meitat del segle XIX i qualque cas en <:on<:rct arrihari fins la priniera &cada del 
segle XX." 
I.es f o n u  per a l'estudi de la ~iropietat rústica i:ii rls segles XVI, XVII i 
XVllI s"n ionarrienhlnieril els anonienats "Siims (;erierals'" i r  rcgisires eii i:ls quals 
Aque6t any tenen iior els primer3 estahiits. 
ProtoioL notarids. 
A.ll.M., D-5, fol. 828:l. Monlblanr limitava anih el "ltafal Ileiilosals", amll les alqueries 
"Columbars", "Km", '(:rmlifuyIOs". "llafal IVodlancs" i I'ül<lucl.ia "Rrinyi i"  (;ti Ii~sl!!irril ,\il.iny). 
S A.II.M., fol. 142.143. Any I:i4,9. 
Kamón Zaforteaa va adquirir (1':s Iicbuater, 1,:s Pujol, Itafal Itoig, 1)euloral i altrrs). 
Franeese Font (Itoqueta, Sa l'orrr i allrea). 
I'ere Font (Montblanc, Camp d'lin Fiol actualmcnt Iiart i I i  Vli>nlblanr i altres). 
Pere Odon de I1uigdorfila (Es 1;üsons i allres). 
Srrra (Sa Ilkbal) 
Any 1450). ' "p. cit. Bibliografia. 
I':I eas d'B:n Xini Villalonila n Ii<iiliicla. 
S. XVI: 11-1252. \.ll.M. ~Any 1571l. 
S. XVII: 11-1255. A.11.k1. Ariy 1691~. 
A.H.S.M. ,\nys 16cJ5 i 1000. 
S. X V I I I .  A.H.J.M. \nys 1727 i 1717. 
consta iiiiii v.~l<,raiii, dcls béris dr ls  ~ i rop i r k t r i s .  I':ri <:Is Ilil,res ;il>;sr<~.ixeri 1,:s iris,:rip- 
<.i<,ris 0,. 1i.s l inqiics r i i r t i i l i ies i iirbarias arrih la valoracii, c:ri l l iures niallortluin(:s. En 
aqiit,its srgles scgiiirri ainb la c:<insoli<lacii; (1,: la gran pr<ipietai .  I,:ii e l  s<:glo X V l l  
( V C ~ ~ I  t;itilii 1 . 1 )  q i ia ln.  I,i-ol>iclari~'" possei<:n un 7 <Ir1 l o t a l  dc la 
siq,erl'í<.ie. Arluesis tres st:gli:s r s  d<:l'iti~:ixeii pe l  wu iriiniobilismc: <:ti Les transa<:cioris 
ert prop ie tau  ríistiqii<:s. Oi ia i i t  a l  segle X V l l l  sis propieiaris abseniisi<:s1' tcriieri 
2.1,60 S CI ! O 0  l la siiprrSi<.i< Lotal d<!l rnurii<:ipi; t i>ls ells amb 
<:xti.iisir>ris si3pi.i-i<irs a 100 hei:i:ire<:s. I':n aqu<.st scgle ten in i  inri I'i:L irnport;int i ~ I I C  
4s I;ilrtl,liacii> d<:1 c;is<. ~rrbi ' '  ol i l igat per Iiiugriievit de la I>oblac:ií,. 
I':l scgli, X IX ,  firis a 1843, e i i  qiie <:S p rod i ie ix  e l  prirrier extalr l i t  de dues 
F~ossewions,'" t i  iin signe clar d 'es tab i l i l i i  i és una sirnplc ~ o i i t i r i u a c i ó  de l  si:gle 
X V l l l  i ai i ic r i i~rs .  1'i.r a I'estu<li de la ~>ro l i i e ta t  Fn aqucst per iode s'ha 111iIitzaL 
I 'hpu,  d c  (;ara? rle 11118.'~ 
2. 2. /.a rc~lli<lo de In gran propielo1 i rninift~n<li nctuol 
I'cr n I'i:siudi di. I;i gran prop ie la l  cnt rc  III4:I i 1074 I iem ernprat les l<>nlsi5 
rxistcnts ;i I'Ajilntanii.zi1 i Arx i i is  parli<:iilars. 
1':s ci>iivt,nieiit d i r  que Lotrs les gr;uis prol>ietats a I'<.tiiorii de 184) per lanyen 
a i s i  inal lor i l i i ina airil, t í t o l  (<:orntf: <I'l,;spanya i c:oiritc dn Sta. M." de 
I.'r>nriigiit:ra) < >  s<:iisr L i t i j l  (I<ossiriyol i Xagrana<la, Vil lal i i i iga ...). 'l'ots ells desaparri- 
xeran a la ii.go~i;i rricit;ii del s<,gli: X I X  ;iiiih I'íinica ~x<:t:~>i:i i> i la l  c o n i t r  d'espanya 
qut: m t ~ < : a r u ~ ~ n ; i r ~  a I:i<.~iialitai.'" 
1 o I)i>riiinco Hellolo (Montblani.) 
I'rariccsv I)csbrull (S:, Fonl (Ir Na Pastora, S'l lort de Na Patorr, Ics llafal Nou, Son 
I'ogueró, Iloqurla, Son Nirl l , Sa Torrr de Na (:il). 
(:ornlr de Sta. M." de Formiguera (1;s Itaial I(i>ig, E1 Pujol, Es I(clioster, Es Pujolet, 
lleulosal). 
Joiiiiot I)~ticliil<s (Son (21, Son I'en>t, I;c Cmons). 
' ' llereus de Iiornhgo Ilelloto, I'raneese Ilesbrull, liranecsi: Ilegdapés, Comte de Peralada i 
I/ormigiiera, (:aspar Pukdorfila, llereus de Uaptista Caries 1)esbrchs. 
" "En docr dr diciernbr? de 1706 1). Vicente Zafortera y Mono, anles Berrer de San 
Jordi, conde dr Sta. Waria de Forniigucra, I'or cseritura otorgada antc 1). Jaime Simí), notario, 
cedió tina piwa ile tierra llamada So ( ) ~ i r ~ t ~ r n  a favor di! Miguel Cual y luan TorellÓ como a 
1)iputüdos dcl lugar dc Maria para ol efecto <Ic fabricar casas, en cuyo estabheimiento se 
reserva dicho scfior Virente un censo alodial de cuatro gallinas" (Arxiu de I'rnae<:retari Gaspar 
18ereU6). 
'' Es I>iijolei i Ilciili,sal prtanyieti al (:onilr (le I'i,rriiigurra. 
14  .. I.il,ru ilc ,\pro y valoracii>ri dcl capital y prodiictos t'spceíiii:os <le todas las Ibrras, 
edificios ). ~irupirdadea ,Ir la Villa dr Santa Maqarilu". (Martí ( h a y  va estar al i:apdavant de 
l a  .wcrctaria d'llisenda durnnl el riUirt di: I'eman VII). 
Aniillararnciil (Ilihn: i plr  (Ir finques) iIr IRb:l i í:a<lastr<: (fixes i pdígons da finques) 
ile 1074. 
iAr r i i i~  particularii <Ir 1'exsri.n.lari (;&?par I>errlló, Scbüslid í:arbonell "Nspto o de I k i o -  
s.&' i luan 13astor "(:i,ti>". e 
I h 
1.8 faniília I,:rliinya Es licrciia a 1,;irlir <Ir1 segle XIX <Ir Monlblnnc. propielat <I'l:li.wo 
l l c l l ~ ~ l o  i ~ l ~ ~ r ~ l l ,  darwr l ~ c l l o l ~ ~  a l'llla. 
tiari rstai divers<,s 1,:s vaiisis que s'liari t i  al li.a~:~i<iiiarrieiiI dc 1;) 
propietal. 1.a inés i~riportiirit tal vcgacla, 1'0s aliaii<loiiar el sisl<,rna dt. "1'1ii:1i:ii", així 
con, I'obliga<:ió d&ntn :p r  iiria i r  ~ I c  Ilii,rZ~i<.ia als grriiiaiis cri coiict,l,t,: dr 
"ll<:gitiriia". 
Scgoiis l"4riiillarairient id,: 1116:j encara ti¡ Iiavia i ir i  d a r  dorniiii dels ~in>piel;iris 
ahst:iitistes. Sis graiis yr<,l,ietaris'r <.rii:ara n.t<.iiicri 11" f111~)/0 dr 1.8 siil,crl'i<:ie total, 
pur<:eriiatgc iiiii,rior al 1\6<'/o i1<: 111111, Iicri> ciiciira niolt iniprirtürit. 
I r  I811,;I i 1904 ierieri IIo<: cls <:sialllits de 004 lic<.t:iri:cs' ' qut, s i ~ p ~ ~ s c , ~  
710 I>a~~~ : l . l~ : s ,  totcs inl'i:i.iorr a 50 Ii<a,iin:vs i I;i gran riiajoria no sobrep;isscri les 
11,,t;s. 
I r  1010 i 1920 Leiigiicrcii Iloc Ii:s rlarr<:ri,s par<:<:l.laciotis iinl~orianis. I':ii 1s 
<li:cada de 1010 se vareri parr:el.lar 100 Iic~t:irees iliiis 1,:s ( ;asoris  i entre 
1910-1020 iirirs 50 lic<:tirees dins So11 I'rrot en Lrrissos d'i~tiii i diiea qiiart<:rüdes, i 
la 1,an:,:I.la del KaLI d<: Son I3ar:s de 101 t~c,:tirv<!s.'~ 
Segotis I'Aniillararnent de 1116:1, cii i:I iiiiiiii<:ipi ,:sti~<liat Iii havia 500 propie- 
hris i I11OfI parcel.les, cosa que equival a :1,:15 p a r ~ e I . l ~ ~ s / ~ r o ~ i e t a n .  Cent anys 
despr6s, cl 1074, cl noriilirr <1<: propi<:iaris era de 1789 i el ( 1 ~  par<.cl.l<:s d,: :1.884, 
2,17 I,:~,:<:l.les/l,roPit~(ari (v<:g<:ii (aiiles ii." 2 i 3). 
I'er a analitear I'evolizeií> scgiiida per la pr<>piitnt i.n els sc:gl<:s 1 \ 1 1 ,  XIX i X X  
s0ri iriip<irtants, per la i:lan:dat, els grtfics ii."s. 2. :I i 4. l r l  n<iriiliri de ~irol~ietaris 
Iia passa""L1,. 245 per a 6 0 1 ,  a 566 i L7119 p<:r als ariys O i 1074 respecti- 
v .  1,'aiigrrierit d<: 1223 propietaris en cerit aiiys (1116:i-107 1) es dcu en gran 
pari a les parcel.lacions dc dues propirt;its.2u 
(Zoni a i.oncliisií> dir<:in qii* l'augiricrit irrl1,ort;irit (1,: l,i.i~l,i~iai-is ti. Iluc elitrt: 
lU6.'1 i 1074 i és degut i:xrli~sivarri~:rtt als prol,i<,inris de Incriys dc 5 hectarees, els 
quals passen de 537 a 17:10 eri cls ariys 11163 i 1974. Els propit,taris dc irieiiys de 5 
hectarees el LII4:l o<:iipaveri 217 Iiei:tan:es (el 17,17°/o) i passari:n a 550 hf:ctimes 
(el 6,75<'/o) el 1863 i a 1:i05 h<:ctarers <:1 1071 ( ~ 1  5:1,04°/o). 1,:s ,:i>iiilirovari ipiialrnenl 
que la categoria de 5-10 hectirees que rornptava 5 prolietaris i :10 tirclarees 
I'any 1843, pa sa  a 10 priiliietaris i 66  1ici:tarees <:1 1116:1, i ;i 2') [iropirtaris i 2011 
Iicctarces cl 1'174. 'l'enim, per tarit, dos ( i ts  rriolt irriportaiits: iiria petita propi~tai ,  
2/:1 de I'extensió, brrriada a <:osla de la prupietat iic 100 a 500 h<:ctarecs que 
desapsmixeri el 1920 i, cii segoii 1 :  el rnaiit':niriient d'uiia gran ~,n>pii:tat, 
M<intI>lan<:, amb l!:I de la siiperl'í<:ic: d<:l ternir (vcgcii grifi<:s ri.<>s. :1 i 1.). 
l 7  Comtc d'lispanyi, Xiin Villali,ri~s, I1rn: Itossinyol i %sgranad;i, l i a n  Antoni l:~raii~ur- 
ra. Jo~efa Lii>rrbs de Aynelo i 1.1uis bIi,iijc,. 
'' I.es 147 haetarccs dr I)eulosal, 1,:s Ptijolct, 1,:s I<aial Itoig, I<s Rrboiitrr i Rs I>iilol, del 
Coniie de Sta. Maria dc Porrniguera (llll:i-1863): i les 461 hcet.3recs dc Sa 'I'urrrlü. Sciii Nirll. 
1,:s Itiiial Noii, Son I'ogurró i Sa I'ont, de la I.'arriilia Villd<inga (LIlllO.1'J04). 
"' I,:l sril pn>pietari era el mirqu?s <Ir Xayaa. 
linb mfiri~n U ICS families Vill~longü i (:i,rnlr ili. IFormigurrr. 
:<. DISMINUCIO DI: 1.A I'OBLACIO ACI'IVA A<;IIICOLA 
I':riiri: 1750 i 1070 la població de  Mana dr la Salir1 tia passat de 7111 a 2.076 
Iialiitanti, ariib tiri  rnixini ,Ir 2.401 Iiahitants I'any 1'140. 1.a disininiició d'unes 500 
p<,r;<inea p<:r i,rriigraciÚ, entrt: les dues dkradcs de 1050-1970 súii normals, encara 
iticriys Iiaixes del n<irriial si trnini en coniptr qiic <,S tracta d'un inunii:ipi cniirieni- 
i~i<:iiI iigi.i<:ola. 
1.;) liolila<:ió activa per als ariys 1050 i 1070 reprt,s<:nia i i ~ i  :(8,70"/0 i un 
:Ill,l.:i"/o. r<~sperlivatri~~iiL, ol~re el total dc la polilacib. (:oové ailarir que Lant per 
a 1050 roiri per a 1070 no es cornpta la iloiia i:oni a irit<:graiit dc la població 
;iitiv;t nialgrat qufr vénpui desenvoliip;irii tina aitivitat relacionada quasi senipre arnb 
I'agri<:ultura. 
L ' i i i~~ücte que tia tengiit el turisrne, si coriiparaai cls dos ünys estudiats 
(1050 i 1970), cn I'agrupacid dc la pohlnció activa pcr sectors 6s ben positiu ja 
q,t<: l ~ a s u ~ ~ o s a t  una disminució de la pohlacií) activa cn el sector primari en 
Iicticl'ii:i dcls altres srrtors i ni& en coni:n:t i1cI tcrciari (ociipa<:ions rf:la<:ionades 
amb e1 iurisnii:). 
Aixi kriirn que in~:iitrc cl 1950 un 72,hZoIo d<i la poblat:ió activa ho era del 
sector prinliiri (agriciiltura), tüii sols uci 14,01.'J/o 1:" e1 sei:iiridari (coristruccii> i 
itidíistria) i 12,64"/0 en i:I tg:n:iari ( i r  o s . . . ) ;  el 1970 malgrat el 
iiornbrc ii,: poblacií> activa dedicada ;il sector pnrriari (agricultura) segueix esseni 
t,lcvat, eii 51,69~10,  hi ha iin iinportaiit aiigirierii en els altrcs dos seciors 23,49"10 
i 2J,8U"lo rcspe,:tivariirnt per cls s<:<:tors srt:uiidari i ter<:iari. El sector secundan es 
tracta sollre tot de gen1 dedicada a la constru<:i.ií>. I.'increnii:iit del sector tercia¡, 
d'iiri 11.7Io1o el 1050 p s s a  a uri 14,8 Ilo/o CI 1070, 6s dcgut a m i  d'obra jove 
que descnvolupa la seva activitat o I>é a I'liotel<:ria o lié a olicines urhncs .  
I'cr acabar, voleni n,<:al<:ar qirc c n  t:I se<:Lor agricu1;i sois lii ruinaiien aquelles 
pf:rwncsqque licr la seva cdai i ccindieiii so<:iocci>rii>niic;i cls Cs dificil integrar-se a 
altres a,;tivit:its. 
Iln fct niolt iiriportaiit dels darr<:rs dcii anys és el di:splucament diari, 
<:iiiprant el transport públic i indiviilual, i al,ri>fita,it la proxiriiiiiit cn temps (45 
iiiiniiis) drl Iloc dr trcl>iill (Ciutat i alires), aixi cuiri türiil>é I'acurrainerit de le 
svtrnaria 1;rlioral. 
2iii1i ci>ii<lii.io,is I'í~ii~ircs (avorablis, I,riiirili;ili~iciiI lii I>oiitx iIii;ililüt dels sbls i 
i.1 i.cII<,ii I K K  wci<lirit;it, i:s IOgi<: qi lc  lii ~ r < > p < r t . i i  que r cp rc~< :~ i a  la tema cultivada 
(7:i,0llo/o) cii t.1 tnitriicilii <,stiidiai sigui siipcri<,r a 1;i dc.1 t<,tal dc lllla dc blallorca 
(511,77<'/o) I';iuv I~IOO. 
1.a irripoi.tin<:i;l di: la trr1.a ciiltiva<lü tia aii~m,mr<:iitat <,ntre 11100 i 1075 (vi,geii 
taula n.O 4,). r,i iiii O,ll.:i"!i>. la clual cosii siiposa 3!1. 1i;irs drl Lolül dc.1 1i:ritii. 
rniinicipal. 
L'explotaciú dais ra<:ursos Iiidrica, üliaiis iIc 1000, qiicilav;~ rrdui'da ;i iriodf,.s- 
tes explotacions taiiiiliars orirnhdi:s 11riricipaltnr~it a I'aiiio<.orisiim. 14:s ü I,;grtir de 
1960 quan es rcalitia el prirrier sotideig a Illoiitblani, al qiial si:giiii.i<:ri d4ltrrs  a 
Ileulosal, I{ahl, I'itjol, C ; I ~  IIiirgiicL (1)iivant ?'!\rraval), :<,ti I'vrot ... l,'ruiI ,l':i,l,ic>- 
tes prospeccions l'iiicrerneni dr rr:g~iiu (vrgeu g i f i c  <le cirltius <1c I'any 1075) II,~ 
estat iinportant en els darrcrs si:tzr. ariys (1'160-1076); es podeii <listiiipir t rw tipiis 
de paisalgc agrari dc  rcgiiiti: 
l. 1'1s petits trasts d'auioconsurn familiar (per exernplc els li<:tiL? horts I'arriiliars 
sorgits recentrneni con, a i:onseqü*n<:ia iie 13aigua de Cari Iiiirgi~<:t cn la zona 
coneguda pel noni de I>avarit S'Arraval-1,:s Piijolet), d'una cnteiisid aproximada a 
2.000 metres qi~adrats. 
2. L'hort destinat a I'explotaci6 de verdurcs i que t& pvr finaliht la vvrida cri els 
rnercats de I'Illa (Ciiitai, Inca ...) u la lirr>duci.ii, de plantes I'orratgcres per ti 
consilrn ilel l~esliar. lix<:inlilcs iI';i,lucat Lipils 11s i r  i.ri I<s I i a l l ,  1':s Pi?iol, 
Deulosal ... 
3. 1.a gran diversitat d,: Moritblanc, que inereix iir i  tra<:tairient a ~r i r i .  Ahaiis dc 
1960, aquesta finca totalmr,nt cc:r<:alicola i que ii lirri<:s disl~osava (I'tiigiia 
suiicient per a provcir el Iiestiar, <:oiripia i:ri I:~<:tii~lit;it ümb sis prospe<:cioiii, 
quatre de les quals equiliades pcr a tr<:iirc iiiia iriitjaria d,: vuihiita t o n e ~ / h o r a . ~ '  
Aquesta transformaiiir aWi"a d'un espai scc per uii totalnii:iii vcrd d'uncs 200 
hectirees, de les quals 80  ióii cobcries per arbres fruiic:rs (puriienil, 
principalinent)22 i la n:sls, 120 tie<:Zir<:rs," sol icstar e n  ri.gini de rriitges 
cultivniit-se: tot tipiis rl,: vcrdiirvs, <:iiltius iridusirials (carabassa de <:abc,ll d'ingel, 
pelires per a Icr 1ii:bre bii ...) i ~ilarites I'orraigeres (ülf;ils, blat de 1,:s Iiidi<,s, 
tavó ...). 
IJn altre tipus di: pais~tgr ,  el incs característic i rnt:riys ianviant, 6s <:1 
cerealisla-absentista, <le parcel.les petiics i espargidt,~ qut, fan diticiiltosa la trarislor- 
rnació cri rr:guiu pel ctist no rrnilable que: suposa la iiiltaestru<:tiira, paro de cada 
vegada rn4s esta sofririt una inajor inciaiiikacii~, malgrat la srva poca rcndabi1it;it. 
[)es de fa i1ui:s iIb(:üdes veirri en el rnoriicipi iiri dol,lc h:t: o una desaparici6 
dels cereals a les 1i:rn.s 1ri6s printes, pleriis dLrri~~II~:r ;~r  ,lvgrit a 1,:s <lific:ultata de 
penelració que irobaii 1r:s riioilcriii:~ recol.ler:lorcs; ailiicsls <.ereals sóri sustitui'ls pcr 
les pastilrcs o garba d'aviriit; i >  irn s<:g<in Iei d'arr;iliass;irricliI dels arlires (Cigueri:~) 
existc:rits i:n les milliirs t<:rri:s i.i,i.i,alícolcs, pi:r U I;i<:ilihr <:ls irrballs nie<:ini<:s. 
'' liades personal8 desnris rle rrrórrci la Fini.1. 
Es Camp d'En Fiol. 
2 3  YKra d'en I.lobera, Na Monja, cte. 
I r  1955 i 1 9 7 0 ' ~  tenitrl iin i:üiivi <lt:ls cultiiis cer<:alistes. I<ri el cas del 
hlat s h  passat de 580 Iiectarccs a 460, deili<:ani-se a aqiiest iultiu les niillors 
ter re^.^^ I':n quaiit a la civada ha succeit tot el contrari, p a w n t  de 230 hectarees 
en 1955 a 560 he<:tirees en 1970. En darrcr Iloc direm que I'ordi és, juntamcnt 
amh la civada, el cereal de rnaj<>r extensiú en aquests moments, ja que dc 355 
1iei:tarees el 1955, un 16,9O0/i> sohre el total de la siiperfície dedicada a cereals i 
Ilegurns, hvni arribat a 550 bectarecs, un  26,19"/o, el 1970. 
D'ailui es dedueix: 
l. Una disminució de la superi'icic dc hlat com a conscqü&ncia de la política de 
prcus duita per IXstat. 
2. Un augment de I'ordi, civada i Cavó per la major rendabilitat i millor sortida 
cara al mercat, o un miilor aprofibrnznt dirccte del pag& cara a la ramaderia 
(porcs, principalment). 
3. Dibmiriuiiú dcls guarets com a conseqü&niia d'una inteiisificació del cultiu mitjan- 
Gant el consum crcixerit d'adohs químii:s. 
Com a municipi eniinentment cerealista de seca, fins a la introduieió d'adobs 
quimi<:s, existia la tradicional rota,:¡& i el sisterna ja demparept  dels forrniguers. A 
Monthlane, el sistema de rotesZ6 molt henelieiús tant p<x al pages i:oin per al 
propietari, roman iins a 1965. Itecorrent les roies o exaniiriant la fotograGa aeria2' 
rns adonarn de les extcnsions i importancia d'aquelles a un temps de molta fam i 
elevat iticrement de poblacil. Amb I'abandí~ de les rotcs, la garriga s'ha anat 
apoderant de gran part d'aqucll<:s krrcs i la resta, sensc molla uniformitat, sc 
sembra de pasturcs per a les ovelles o de blat prr  a les perdius, font aqiiestes 
darreres d'uns ingressos molt eleva@. 
Un rnonocultiu important, ja bé com a i:omplement de I'agricultura o eom a 
cosa totalnicrit a parl, és I'engreixament de poris; que des de fa dues decada  ha 
canviat molt qiiant a la seva cria. S'ha passiit dc I'cngreixament de la raca indígena 
a hase de f l u e s  i farina d'ordi, a una clase mis  selei:<:ionada i rendable a base de 
piiisos i:ornposis. No cal diihtar que el porc ha estat i &S el de major nombre de 
caps i tamhé el de major rendirnent, encara que la "pesta africana" ha ocasionat 
peri6dicarricnt auti!ritiques ruilies. 
En aqiiest aspecte podcrn alegar qiie I'ajuda per par1 del Govern davant d 
sairilici obligat d'aniinals Cs irisuficierit i sol arribar després de molts d'anys 
d'espera. Aixb tia provocat eri rnks d'una ocasi6 la venda d'animals inalalts, en lloc 
de declarar-los, no ,:ontrihuini arnb aixb a 1'extini:ió de la pesia. l':stairi convencuis 
24 Dades (rete8 del Sindical de Maria, si bb corregidides per la poca fiabilitat que ens 
rncreixicn. 
Son Pcrot, S'Alqueria Blanca, Sa Vont, Sa Torreta, Es Pla di: Iiculosal, Son Roig ... 
l6  I<s traeta del eultiu de Ics "lii>tes Novec i Velles" que consiatia cn un eontraite entre 
d roler i el pügds (amo de possemiá, no propietari). Aqilell sernbrnva i cuidava la rota i d 
final c* repartien el produde. 
'' IVoti>~rafia riris. Escala 1 :100.000.  mar^ 197:). 
quc no pot haver-lii iiiia <:ontcncii, di. tipiis süiiitari si ;ibati* tio exist<:ix i ~ t i t i  
solucii> eroni>mica. ja qi i i  en <:as d<: pcsta cl rri& pcrjudi<:at sirnlirc 6s el 11165 <ICbil. 
f:n aqiicst <:as el propirtari. 
L .  lis tracta d'un municipi quc iliq~osa d'un aiitj; físic esI,c<:ialmrnt lavorabie al 
cultiu. 
2. 1.a gran propietat nlstica que t i  els s<:us antecedcnts eri el Itepartiriit~iit i qiic es 
consolida en el segle XVI, rorrian iriiacta fins a1 1843. 
:l. El pas a iiri predornitii dr 1,:s propivtats pctites i mitjancs es produrix en el 
segle XIX i XX com ti cons~:qüincia fonaniental de la fallida de dos 1)ropiciaris. 
4. ¡.es seves propietats es I'ragmentcn en petites finques que són adiiuirides, en la 
seva gran majoria, pels tiabitants del muni<:ipi. 
5. La persist&ii<:ia de  la gran propietat coincideix arnb la dels <:ultius tradicioiials 
(cereals). 
6 L'apariciO l la petita propietal coiricideix amb la ruptura de I'autarqiiia i 
l'aparici6 de cultius coniercials coni I'anietller, que des d<: fa uris anys va essent 
arrabassat degut al seu poc rendiment i envelliinent, per una part, i a les 
dificultats de rnecanit~ar els cereals alla on Iii Iia arbres (amrtllers), per I'altre. 
7. Les transfoniiacions recents degudes a la cr~juntura creada p<:l turisme es caractc- 
ritzen per: 
a) Considerabl<: disminiir:ió de la pohlació activa agrícola; 
b) Intensificacií> del cultiu que s'oricnta cap a una pruduci:iO ramadcra. 
C) Expansi6 del reguiu arriti ia dels cultius eoiriercials con1 els friiiters. 
8. Escassa rendabilitat dels productes agrícoles. 
9. Exode rural i procBs d'envelliment de la població. 
1. ,\.11.M.: I>rotocols Solarials referents als xgles XIV i XV. 
2 ,\.H.M.: U-1252 (Any 15711). 11.1255 (Any 1604). 
3. A.M.S.M.: Stims dels anys 1 6 0 ,  1609, 1727. 1747. 
4. A.M.S.M.: "l.ibro de Apeo y valoración del capital y productos espeeifims de todas l a  
tierras, edificios y propiedades de la Villa de Santa Margarita". 
5.  Amillarament de Mana dc la Salut de I'any 1863. 
6 Pla de 1'Amillaramcnt aixeeat I'any 1862. Eseali 1:7.500. 
7.  Cadastre de Itiquesa Rúatica de Maria de la Salut de I'any 1974 (fixes de propietaris). 
8.  Padronseena de poblaeió de Maria de la Salut refeients da anys 1950 i 1970. 
9.  Genealogia de los Fant de lloqueta (Hilioteea Mareh, n.o 7). 
10. "Rúbricadel Arriu de Don Antoni I1esbnUl I'ont de Roqueta y Uoil de Arenóa Cavaller de 
1s Orden de San Juan y de la Iteal Macstranza de Valencia. Ameglat per don Josef 
Desbrull y Koil de Arenós cavdler de la Orde de San Juan y de la Real Maestransa de 
Valencia. Arreglnt per don Josef Desbrull y Hoil de Arenós cavaller de la Orde de San 
Juan en lo any 1793". (Uiblioteea Mareh). 
11. Arxiu particular do I'en,seretari de  I'Ajuntament de Maria, Caspar perelló. Dades referents 
als rstablits dr Iti>iluata, I>sulosal, Son Niell, Ks Ilnlal Nou... 
12 Arriu particular dc  Joan Pastor "Catu". Dades rcfcrcnts a I'establit des Pujolet. 
1:). Arxiu particular de Sebastia Carbonell (I'amo cn Sebastia Nepto o de Deulosal). Dades 
rrferc~its a I'cstrblit del Rafal de Son Raer. 
14. Plaiia dcl Cadastre de lliquesa Rústica. Escala 1:5000. 
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ESTRUCTCRA DE T .  \ !'ROPIETAT RUSTICA. ANY 1694 Taula n.O 1 
Pi 
Les extensions han estat preses de L'Apeo de 1818, després de comparar la toponimia. 
En eh prapietark amb menys de 10 hes., l'extensió venia especificada. 
Comunes o "Rotes de la alare de Déu". 
En no anar eonsignat el predi anornenat Llampi, Cuna extensi6 aproximada de 140 
hes., s%a eonsiderat com si fos d'un sol propietañ, j a  que no s'ha pogut saber el nombre 
exaete de propietaris amb terres a I'esmentat predi. 
Font: Stim de 1694 (A.H.M.-D-1255) 
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